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•   Generalidades
•   Ventajas
•   Desventajas





Dentro de las instalaciones para curíes se encuentra la construcción de 
jaulas. Esta es una modalidad puesta en práctica por muchos criadores 
últimamente ya que aparecen múltiples ventajas en la explotación de 
estos animales.
Para que su construcción ofrezca los resultados esperados, estas jau-
las deben reunir los siguientes requisitos:
•    Fáciles de limpiar, que permitan manipular sin dificultad en su inte-
rior.
•    Fáciles de desmontar para realizar una completa desinfección.
•    Seguras, para que no escapen los animales.
•    Económicas
•    Que dejen pasar fácilmente los excrementos.
•    Que sea fácil e higiénico el suministro del forraje
 Con el estudio de la presente cartilla, usted estará capacitado para:
•   Construir jaulas en forma técnica y económica, mediante la utiliza-
ción de los recursos existentes en la región.
•   Ubicar las jaulas en sitios adecuados, donde pueda atender sus ani-
males sin contratiempos y en forma eficiente.






La construcción de jaulas es una modalidad puesta en práctica hoy en 
día en pequeñas y grandes explotaciones.
Las jaulas al igual que las pozas se construyen con el fin de prodigar a 
los curíes un alojamiento adecuado y cómodo, además que le permitan 




Este tipo de construcción ofrece ciertas ventajas con relación a la cons-
trucción de pozas.
•   Facilita mantener un medio ambiente limpio y seco, factor importante 
en la prevención y control de enfermedades.
•   Se puede alojar gran número de animales en un área pequeña
•   Se economiza mano de obra al no estar cambiando camas continua-
mente.
•   Se economiza dinero ya que las jaulas no necesitan de camas.





La construcción de jaulas, también ofrece sus desventajas, que es ne-
cesario que usted tenga en cuenta para su decisión final. 
Las desventajas son:
•   Inversión inicial alta
•   Dificultad en el manejo de los animales, debido a su incomodidad.
•   Debe utilizarse materiales resistentes a la humedad. 
•   Su construcción demanda habilidad.
Amigo curicultor: Tal vez usted ha notado ya, las ventajas y desven-
tajas que existen entre la construcción de pozas y la construcción de 
jaulas, esto le permitirá tomar una decisión clara sobre la clase de alo-
jamiento a realizar, teniendo claro este concepto lo invitamos a que 
continúe viendo esta cartilla.





Las jaulas para la cría de curíes pueden ser:
1. Jaulas rústicas (Guadua etc.)




Como su nombre lo indica, es un tipo de jaulas construidas con mate-
riales de poca calidad, no muy funcionales, pero que están al alcance 
de cualquier curicultor principiante; pues una persona con idea de car-
pintería puede fabricarla con materiales de la misma finca o región, 
puede ser de guadua, madera rolliza, varas y junco.
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Este tipo de jaulas son poco recomendables porque exigen una lim-
pieza meticulosa diaria, además favorecen la presencia de parásitos 
debido a la humedad que se presenta.
Jaulas de madera y malla
Son jaulas de fácil construcción y económicas, aunque no son muy fun-
cionales y duraderas. De este tipo de jaulas hablaremos detenidamente 
más adelante.
Jaulas metálicas
No son muy comunes en la cría de curíes debido tal vez a su alto costo 
y difícil construcción, aunque serían las más ideales.
Como su nombre lo indica son construidas de alambre inoxidable y 
marcos metálicos.
Recuerde que el tipo de jaula que decida construir está determinado 
por: el tamaño de la explotación, disponibilidad de materiales y sobre 




Construcción de jaulas en madera y malla
Este como cualquier otro tipo de jaulas puede construirse dentro o fue-
ra de galpones.
Cuando las jaulas se construyen y se ubican al aire libre deben situarse 
teniendo en cuenta la orientación del sol. Para ello tenga en cuenta las 
recomendaciones que se indican en la cartilla ubicación y diseño de un 
galpón.
Es necesario tener en cuenta la protección de las jaulas de las incle-
mencias del tiempo, cubriéndolas con un techo adecuado de acuerdo 
al tipo de jaula.
Las jaulas que se ubican dentro del galpón o bajo el techo se distribui-
rán en una o en doble fila de acuerdo al área o tamaño del galpón.
A continuación le estamos indicando un modelo de jaula de dos pisos. 
Las dimensiones que se dan se refieren a las de una jaula, ya que las 
que se superponen para conformar los pisos, tienen las mismas dimen-
siones de la primera.
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Dimensiones de una jaula para dos pisos
Una jaula de madera y malla debe tener las siguientes dimensiones:
Modelo de una Jaula de Madera 
y Malla para dos pisos
• Largo de la jaula…. 1,50 me-
tros.
• Ancho de la jaula.... 0,90 cms.
• Altura de frente…… 0,40 cms.
• Altura de atrás……. 0,20 cms.
• Altura de las patas...0,45 cms.
Para dar una mayor claridad a lo 
expuesto anteriormente, lo invita-






AMIGO CURICULTOR: seguramente usted tiene ya una idea clara so-
bre la forma y dimensiones de una jaula. Ahora calculemos el número 
de animales que se pueden alojar en cada una de estas jaulas.
La jaula del primer piso la hemos destinado para animales de empadre 
y pueden alojarse hasta ocho hembras de cría y un macho.
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En la jaula del segundo piso, como usted bien pudo observar, la hemos 
dividido en dos partes iguales, por medio de una tabla o malla, de tal 
manera que nos queden dos compartimientos iguales.
• En el primer compartimiento (75 cms2 ) del segundo piso puede co-
locar hasta ocho (8) hembras de levante.
• En el segundo compartimiento (75 cms2) del segundo piso puede 
colocar hasta ocho (8) machos de levante.
• Como puede ver hemos dado un avance bastante significativo en el 
estudio de la presente cartilla.
• Aprovechemos los datos anteriores para hacer un breve resumen y 
determinemos el número de animales que se pueden albergar en un 
bloque de 2 jaulas.
RESUMEN:
- Jaula No. 1 (1er. piso) caben 9 animales
- Jaula No. 2 (2do. piso) caben 16 animales (8 en cada lado) 
- Total 25 animales.
Teniendo en cuenta estos datos usted puede calcular el número de jau-
las que necesita construir sabiendo que por cada bloque de dos jaulas 
pueden albergar 25 animales.
Por cada núcleo de empadre, usted necesita construir una jaula  de 2 
pisos más con las mismas dimensiones y cada piso dividido en 2 partes 
iguales, para lograr criar los animales adecuadamente.
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Si tiene alguna dificultad con éste tema, consulte a su instructor.
AMIGO CURICULTOR: prepárese para el tema siguiente, es muy im-
portante.
Cálculo y preparación de los materiales para la construcción de 
una jaula de madera de dos pisos
Escoja y aliste los materiales y demás elementos que se van a utilizar 
en la construcción de la jaula, para que su trabajo se realice sin contra-
tiempos y en forma eficaz.
Prepare los materiales teniendo en cuenta los siguientes pasos:
•   Separe 4 parales de 5x5 cms. de grosor por un metro de largo. (Para 
las patas de la primera jaula).
 
•   Separe 4 parales de 5x5 cms. de grosor por 50 cms. de largo. (Patas 
de la segunda jaula).
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•   Escoja 12 tablas que tengan 15 cms. de ancho por un metro de largo 
por 2 cms. de grosor.
 
•   Aliste 6 varengas que tengan 30 cms. de ancho por 2 cms. de grosor 
por 1,60 metros de largo.
 
•   Aliste 2 varengas de 1,55 metros de largo por 20 cms. de ancho por 




•   Aliste 2 retazos de malla de 3 cms. de ojo cada uno de 60 cms. de 
ancho por 1,50 metros de largo.
•   Aliste una lámina de un material impermeable (zinc-eternit o cartón 




•   Prepare un mareo de madera de las siguientes dimensiones:
- Largo 1,50 metros
- Ancho 1,05 metros
- Utilizando tablillas delgadas 
para su construcción
 
•    Aliste 4 bisagras pequeñas (para levantar y bajar la lámina divisoria).
• Prepare 2 pedazos de malla de un centímetro de ojo, y 1,50 mts. 








Elija materiales de su región, que sean duraderos, resistentes a la hu-
medad y sobre todo de bajo costo.
Para la preparación de los materiales cerciórese de haber tomado las 
medidas exactas, con el fin de no construir una jaula defectuosa.
Si tiene dificultades en la preparación de los materiales asesórese de 
un carpintero.
Antes de seguir adelante revise minuciosamente cada uno de los ma-
teriales que intervienen en la jaula.
Para la preparación de los materiales usted necesita alistar y preparar 




Aliste las herramientas teniendo en cuenta los siguientes factores:
•   Verifique el estado de las herramientas







- Una tijera cortalata.
- Un alicate.
- Una libra de puntillas de una y media pulgadas.
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Construcción de una jaula de madera y malla de dos pisos
PROCESO
Para armar la jaula siga los siguientes pasos:
 En la misma forma arme el segundo tablero del lado opuesto.
Primer paso: 
Arme los tableros laterales de 
la jaula. Tome dos parales (100 
cms. de largo), sobre ellos y por 
el lado derecho clave tres ta-
blas (100 x 15 cms.) de tal ma-
nera, que unidas dejen libres 
60 cms., de paral para confor-
mar las patas de las jaulas; por 
el lado superior del paral deje 
una saliente de tabla de 5 cms.
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Haga el mismo trabajo con el 




Sobre los dos tableros, por un 
lado, coloque un larguero (160 
x 20 x 2cms.), sobre la primera 
tabla del tablero, formando án-
gulo.
Tercer paso: Después de ha-
ber colocado los largueros por 
lado y lado de los tableros co-
loque seguidamente la malla 
hexagonal a un lado de la jaula 
(0,40 x 1,50 cms.).
Realice el mismo trabajo con el 
otro lado de la jaula, solo que 
la dimensión de la malla es me-
nor en cuanto a lo ancho, o sea 




Cuarto paso: En la parte supe-
rior de los tablero coloque un lar-
guero (bastidor para la malla) de 
160 cms. x 20 cms. x 2cms., de-
jándole un saliente al bastidor de 
5 cms. (sirve además para ase-
gurarla malla). La distancia entre 
el 1er. y  2o. larguero debe ser de 
40 cms.
Realice el mismo trabajo con el 
lado opuesto,  solo que la distan-
cia entre los largueros es de 20 
cms. (Ver fig.)
 
Quinto paso: Coloque una lámi-
na divisoria sobre los bastidores 
(la lámina debe estar previamen-
te empotrada sobre un marco de 
madera).
En el extremo derecho de la lá-
mina (parte lateral) asegúrela 
contra el bastidor  por medio de 
dos bisagras; con el fin de abrir 
o cerrar de tal manera que sirva 
para el manejo de los animales.
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Sexto paso: Coloque enseguida las cuñas, una a cada lado de los pa-
rales.
 
Septimo paso: Realice el mismo trabajo con las jaulas del segundo y 
tercer paso, teniendo en cuenta que el largo de las patas de éstas es 
de 10 cms., y deben encajar exactamente sobre el extremo superior de 
los parales de la primera jaula.
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Elaboración de una jaula desarmable de un piso
Este tipo de jaula al igual que las pozas son las más utilizadas en nues-
tro medio para la cría de curíes. Se trata de la construcción de una 
poza, pero con piso de malla.
Su construcción demanda más tiempo y dinero al inicio de la explota-
ción; pero una vez construidas se tornan económicas, ya que no nece-
sitan cama, ni mano de obra para el cambio de la misma. Además el 
manejo de los animales se realiza en una forma más eficiente, por estar 
construidas a la altura de la cintura del operador. Así mismo la desinfec-
ción tanto de las jaulas como del galpón se realiza en una forma más 
efectiva por cuanto son desarmables y sus partes se pueden sacar al 
sol.
Para la elaboración de una jaula desarmable de un solo piso haga lo 
siguiente:
- Prepare los materiales
- Arme la jaula
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PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA JAULA
•    Aliste 4 parales de 5 x 5 cms. de grosor por 60 cms. de largo (patas 
de la jaula).
•   Aliste 2 tablillas de 6 cms. x 1 cm. x 1,64 m. de largo (apuntar las 
patas).
•   Aliste 2 tablillas de 6 cms. x 1 cm. x 93 cms. de largo (apuntar las 
patas).
•   Prepare 2 varengas de 3 cms. x 1 cm. de grueso x 1,62 m. (formar 
marco).
•   Prepare 3 varengas de 3 cms. x 1 cm. x 93 cms. (formar marco).
•   Escoja una malla cuadrada de 1 cm. de ojo (ésta malla viene con un 
ancho de 93 cms.) y recórtela a la altura de 162 cms.
•   Prepare 2 tablas de 25 a 30 cms., de ancho por 2 cms., de grosor y 
de 162 cms. de largo.
•   Prepare 2 tablas de 25 a 30 cms., de ancho por 2 cms. de grosor por 
93 cms. de  largo.
Con estos materiales empiece a armar la jaula.
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ARME LA JAULA PIEZA POR PIEZA
Para armar la jaula realice el siguiente proceso:
•   Ensamble o clave las tablillas de 1,65 metros de largo a los parales 
utilizando uno de los extremos de los mismos.




•    Forme un marco para el piso de la jaula utilizando las varengas an-
tes mencionadas (Ver fig.).
 
•   Cubra el marco con la malla remachándola con puntillas por todos 




•   Forme rectángulo con las tablas ya preparadas para conformar los 
lados de la jaula.
 
Coloque una puntilla en la parte superior dejando la mitad de la misma 
sin enterrar, a 15 cms. de distancia del lado más angosto de la jaula. 
Haga lo mismo en el otro lado de la jaula (Ver fig. anterior).
Sobre las puntillas arrime un comedero previamente elaborado (marco 




Ensamblaje de la jaula
Ensamble la jaula teniendo en cuenta los siguientes pasos:
• Coloque los parales sobre el piso.
• 
• Sobre los parales coloque el marco con malla (piso de la jaula) (Fig. 
3).
• Sobre el piso de la jaula coloque el rectángulo de madera o lados de 
la jaula (Fig. 3).
• Sobre el piso de la jaula coloque el rectángulo de madera o lados de 
la jaula (Fig. 4).
• Sobre los lados más angostos de la jaula y arrimando a las puntillas 
coloque el comedero en forma de V.
RECOMENDACIONES
• Las paredes de malla hexagonal.
• Cuando se cuenta con espacio suficiente dentro del galpón, es pre-
ferible construir jaulas de un solo piso, a la altura de la cintura, pues 
así se facilita la observación y los cuidados de los animales.
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• Cuando se construyen jaulas de más de un piso, debe colocarse 
entre uno y otro una lámina con un ligero declive, desde el frente de 
la jaula hacia la parte posterior, con el fin de facilitar la eliminación 
de los excrementos y evitar que estos caigan a los curíes alojados 
en el piso inferior.
• Es importante que la malla sea galvanizada sobre todo la del piso 
de la jaula, pues de lo contrario se oxida y sería necesario sustituirla 
con frecuencia.
• La malla para los pisos debe tener un centímetro cuadrado y el de 
las paredes 3 cms. de ojo.
• El techo de la jaula puede ser de zinc, eternit, cartón impermeabili-
zado. El material a elegir depende del clima y de la localización de 
las jaulas.
• El piso del galpón debe ser preferiblemente de cemento, con desni-
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